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F o t o R o m á n 
A N T O N I O AMAYA 
Nuevos discos 
LOS DISCOS DE MAXIMA CALIDAD 
SUPLEMENTO 
N.° 5305-6 
LA VOZ DE SU AMO-ODEON REGAL-PATHE-M.G.M. 
M U S I C A S E L E C T A 
ORQUESTA BOSTON PROMENADE 
D i r . ARTHUR FIEDLER 
Marcha e s lava . Op.31. (Tchaikovsky). I parte y conclusión. } DB 4327 
ANDRE KOSTELANETZ y su Orquesta 
Polonesa militar. Op . 40, n ° l . (Chopin) \ M 10.041 
Fantasía-Impromptu. Op . 66. (Chopin) ' Degal 
ORQUESTA SINFONICA DE BOSTON 
D i r . CHARLES M U N C H 
B e a t r i z y B e n e d i c t o . (BerJioz). O b e r t u r a . I parte 1 D B 4321 y conclusión > LaVoidainAm* 
GERALD MOORE (Solo de piano) 
Mikrokosmos. (Pela Bartok) 
1. Noc tu rno . N ° 97. - Danza puebler ina N ° 128 
Ritmo aldeano 
r\ - y/ u a Di . " ¡/e . . ^ 
búlgaro N.° 113 - B o g a n d o N.° 125. - Chiste ( A 7 3 3 
i  N.° 130 ) LíVoiiíJUAmo 
3. G*itas. N.° 138 - Al estilo de canc ión popu la r . N ° 100. ^ Merty Andrew. N ° 139 I A A 7 3 4 
4 . Melodía. N ° 116. - De la isla de Bali. N.° 109 . . . Í L I ÍM<BJÍA«I 
ORQUESTAS DE CONCIERTO 
ORQUESTA DE CUERDA MELACHRINO 
D i r . G E O R G E MELACHRINO 
Canción d e la mañana . " C h a n s o n de m a t i n " . Op. 15, \ n ° 2 (Elgar) ( A A 7 3 5 
Canción de l Paraíso. " S o n g of Pa rad i se" . (King) . . f LiíndunAmí 
CELEBRIDADES CANTO 
MARIO LANZ^, acomp. Orquesta 
Dir. Constantine Callinicos 
Lee-ah-loo. De la película "Tú eres mi pasión". (Lehman\ y Sinatra) (DA2020 
Me h a c e s a lgo . " Y o u do something to me'' . De la película | LiViidesuAmi "Tú eres mi pasión". (Porter) . . . . . J 
C A N C I O N E S 
CARMEN MORELL y PEPE BLANCO acomp. guitarras por Patena (hijo) j y J. Torregrosa I 
Cabeza h i n c h a d a . "Cabera inchada". Farruca. (Cordovil). \185.023 
/ Odios 
PEPE BLANCO, acomp. Orquesta 1 
Gitanita qu iéreme . Garrotín. (Montes y Lito) . / 
Del espectáculo "AVENTURAS DEL QUERER' (Quintero, León y Quiroga) 
CARMEN MORELL y PEPE BLANCO acomp. Orquesta 
E s p a ñ a d e mis c a n t a r e s . Pasodoble I l 8 4 9 9 5 
OdaoB 
PEPE BLANCO, acomp. guitarras y Orquesta 
Yo no sé Y a - Tango . * 
CARMEN MORELL, acomp. Orquesta 
No p u e d o v iv ir s in él . Tientos i 1 8 4 . 9 9 9 
El m a r p o r m e d i o . Bolero í idliB 
EL PRINCIPE GITANO, acomp. Orquesta 
Dir. Mtro. Solano 
Ni c a r i ñ o n i d i n e r o . Zambra (Ochaíta, Valerio y Solano). 
C o g i ó m e a lu p u e r t a e l toro. Canción bulerías. (Ochaíta, 
Valerio y Solano) 
ANTONIO AMAYA, acomp. Orquesta 
T r i a n a m o r e n a . Bolero flamenco. (Laredo) i 0 £ } 9 
Doña Mar ía d e P a c h e c o . Marcha romance. (Ruiz y De la i ° 1 Vega) ) M S 8 8 
A A 503 
LiVoíriaisAn a 
R E G I O N A L 
V I A J E P O R E S P A Ñ A 
Disco n ° 1 
Disco n.° 2 
Colección de ocho discos con la Música folklórica de las Regiones españ»las 
RECUERDO DE GALICIA . 
RECUERDO DE SANTANDER 
RECUERDO DE ASTURIAS 
RECUERDO DE NAVARRA 
Disco n .° 3 
Disco n . ° 4 
Disco n ° 5 
Disco n.° 6 
Disce n . ° 7 
Disco n . ° 8 
a) 
b) 
a) 
b) 
a) RECUERDO DE A N D A L U C I A I parte 
b) RECUERDO DE A N D A L U C I A Conclusión 
a) RECUERDO DE CASTILLA 
b) RECUERDO DE VALENCIA . 
a) RECUERDO DE ARAGON. . 
b) RECUERDO DE CATALUÑA , 
a) RECUERDO DE CANARIAS . 
b) RECUERDO DE MALLORCA . 
a) RECUERDO DE VIZCAYA 
b) RECUERDO DE MURCIA . . 
a) MADRID GOYESCO . . . 
b) EL BOLERO Y EL FANDANGO 
ORQUESTA ESPAÑOLA 
} A A 741 
1 A A 742 
A A 743 
} A A 744 
} A A 745 
} A A 746 
} A A 747 
¡ A A 748 
Cada uno de estos discos se sirve en una bolsa especial de cartulina ilustrada en color 
( V A S C O S ) LOS CHIMBEROS 
T e n g o u n a n o v i a e n S a n t u r c e . E s t a m p a ch imber iana . \ n n , (Santos y Nadal) I 2 0 4 . 4 4 1 
¡Ay, A b e l a r d o ! Es tampa ch imber iana . (Nadal y Amiano). ) M m b 
B A I L A B L E S 
FERNANDO ALBUERNE 
Con la Orquesta de Don Américo 
Mañana iré temprano. Bolero. (Francine y Bahrl . 
Con Claudio Forbac y su Orquesta 
Viva el Amor. Foxtrot (Zorrilla y Ruiz) . . . . 
Con Víctor S. Lister y su Orquesta 
S o l e d a d . Bolero. (Fabián) 
Res ignac ión . Blues. (Kinleiner y Clamo) . . . . 
> 2 0 4 . 4 6 2 Odsoe 
\ 2 0 4 . 4 6 3 
/ 8ásw 
ROBERTO INGLEZ y su Orquesta del Hotel Savoy, Londres 
Ta-Hi. Baiao. (Carvalho) 
us ojos e n t i e n d e n los míos . "Teus olhos entenderá os , meus". Beguine (Eiras y Barbara) ' ®"!,p 
' I 2 0 4 . 4 5 0 
VÍCTOR SILVESTER y su Orquesta de Baile 
y A las rotas. "Brcken wings". Slowfoxtrot. (Jercme y Grun). , 
A Amor prematuro. " P u p p y l o v e " . Slow foxtrot. (Raye i ^ ? , 
y Oakland) ) "I" 
KMi c a n c i ó n favorita. "My favourite song". Slow foxtrot. \ (Gold y Chaslap) . . . 8 8 7 2 
Toda mi v i d a . " A s long as I l ive". S lowfoxtrot . (Merrill), j "H»1 
YVETTE GIRAUD y Orquesta 
Dir. Marc Herrand 
Toute notre h is to ire . " T o d a nuestra historia". B o l e r o , beguine. (Contet y Siniavine) ( G Y 9 3 7 
Raconte, grand'mére. "Cuéntame, abuelita". Tango fox. í LaVoidisaAmí (Larue y Ferraoj . . J 
LIA DELBY acomp. Orquesta 
¿Cuándo. . . a qué hora? Bolero mambo. (Cárdenas) > 2 0 4 . 4 4 3 
Nuestro s i l enc io . Bolero. (Soria) / Odios 
Con Luis Araque y su Orquesta 
Te v o y l l a m a n d o . Bolero. (Araque) ) 2 0 4 . 4 5 7 
¡Ay, Granada! Bolero español. (Araque) I Odsoe 
FRANCISCO ROVIRALTA acomp. Orquesta 
Y te quiero te quiero. Pasodoble. (Soto y Segovia) . .-> 
v 2 0 4 4 5 8 
Con Trío Vocal Hermanas Russell / M"8B 
Juan Posada. Pasodoble. (Florido, Villafranca y Segovia) ) 
OLGA MIRANDA acomp. Orquesta 
Me da vergüenza . Bolero. (Cárdenas) 1 2 0 4 . 4 5 6 
Fin de semana e n Paquetá. Samba. (Barro y Ribeiro) . ) OdBSB 
Mañana. . . quizás . Bolero. (Vives) . 
Cariñito. Bolero mambo. (Latorre y Cárdenas). 
• i 2 0 4 . 4 5 5 
. / Odios 
P E L I C U L A S 
A N A (Cifesa) 
LILIANA FELDMAN y Orquesta 
Dir. Mtro. Mazzocchi 
T'ho vo lu ie bene . " T u r e c o r d a r á s " . Canción slow. \ (Rodi y Galdieri) . . 1204.464 
Non a v e v o che te. "Só lo tengo un a m o r " . Canción slow. | Odeon (Bassi y Testoni) . (No pertenece a la película) . . ) 
TU ERES MI PASION 
MARIO LANZA, acomp. Orquesta 
Dir. Constant ine Callinicos 
Lee-ah-loo i DA 2020 
Me haces algo. "You do some th ing" I LaTozdesuAmo 
Discos publicados en nuestro Suplemento n.° 5304 
Alma y corazón. 
Roberto Inglez y su Orq 2 0 4 . 4 5 3 
Añorado Brasil. 
Dalva de O l i v e i r a con Roberto Inglez y su Orq. . 2 0 4 . 4 4 6 
Aromas de la Ribera. 
Purita U g a l d e " L a Riojani ta" . . . . 2 0 4 . 4 4 8 
Aventuras del querer. 
Pepe Blanco. . . . 1 9 4 . 9 9 4 
Pepe Blanco y Pepe 
Bárcenas . . . . 1 9 4 . 9 94 
Carmen Morell . . 19 4 . 9 9 7 
Avoir un homme sous son loit. 
Yvette Giraud: . . GY 9 4 9 
Azuquita de la caña. 
Pepe Pinto . . . . A A 7 3 8 
Bensonality. 
Duke Ellington y su Orq C 8 8 7 9 
Bomberita, El. 
Lia Delby y Orq. 2 04 . 4 3 7 
Bulerías. 
Tomás Pavón . . . A A 7 3 6 
Canto caribe. 
A n t ó n N a v a r r o y Orq 2 04 . 44 5 
Capote bordao. 
Pepe Blanco . . . 1 8 5 . 0 2 4 
Cariñoso. 
Dalva de O l i v e i r a con Rober to Inglez y su Orq 2 0 4 . 4 4 6 
Carretilla, La. 
Pepe Blanco y Pepe Bárcenas 1 8 4 . 9 9 4 
Casablanca. 
Lia Delby y Orq. . 2 0 4 . 4 4 4 
Cinco pueblos . 
Los Chimberos . . 2 0 4 . 4 5 1 
Comme deux gouttes d'eau. 
Yvette Giraud. . . GY 9 4 9 
Copliyas del arrímate. 
Dolores Vargas . . GY 9 3 5 
Chica boa. 
Rober to Inglez y su Orq 2 0 4 . 4 5 3 
Chicago. 
Sid Phillips y su Orq. GY 9 4 7 
Dardanella. 
Sid Phillips y su Orq. G Y 9 4 7 
Doña Rita va de viaje. 
Los Chimberos . . 2 0 4 . 4 5 1 
Escala en Victoria. 
Lia Delby y Orq. . 2 0 4 . 4 4 4 
Fandango. 
H u g o Winterhal ter 
y su Orq GY 9 4 0 
F a r r u c a de la Mar-
quesa. 
Carmen More l l . . 18 4 . 9 9 7 
Gran Reverte, El. 
Ramón Busquets y su Orq 2 0 4 . 4 5 2 
Hijo de la viuda, El. 
El Principe Gitano . A A 7 2 9 
Hijo de nadie , El. 
N i ñ o de U t r e r a y 
Trini Moren . . . GY 9 4 1 
Hymne á l'amour. 
Edith Piaf . . . . C 8 8 8 0 
Laissez-vous faire. 
Suzy Delair. . . . GY 9 4 4 
Letrero, El. 
Purita U g a l d e "La Riojani ta" . . 2 0 4 . 4 4 8 
Loca por amor. 
N i ñ o de U t r e r a y 
Trini Moren . . . GY 9 4 1 
Luciérnaga. 
Víctor Silvester y su Orq C 8 8 7 8 
Marcha de loa Boyar-dos. 
Orq. Bos ton Prome-nade DB 4 3 2 5 
María Amparo. 
Ramón Busque t s y su Orq 2 0 4 . 4 5 2 
Milagro de París. 
Luis Mar iano . . . A A 7 4 0 
Moten's swing. 
Harry J a m e s y su Orq C 8 8 7 4 
Negros p e c a o s , Los. 
El Príncipe Gi tano . A A 7 2 9 
No p u e d o creer q u e te has ido . 
Víctor Silvester y su Orq . . . . . . . C 8 8 7 8 
P'tite Marie, La. 
Edith Piaf . . . . C 8 8 8 0 
Piensa en mi. 
Ralph F l a n a g a n y su Orq GY 9 4 8 
P r i s i o n e r a d e l o s c e l o s . 
Carmen Morell . . 18 4 . 9 9 7 
Querida mía. 
Lia Delby y Orq . . 20 4 . 4 3 7 
Recuerdos d e la Mon-taña. 
Pepe Pin to . . . . A A 7 3 8 
Robinsones atómicos . 
Suzy Delair y Orq . GY 9 4 4 
Ronda ya t i ene torero. 
El Príncipe Gi tano . A A 7 2 9 
Ruy Blas. 
Orq . Sinfónica S a n Francisco . . . . DB 4 3 2 3 
Santa Madre. 
Pepe Blanco . . . 1 8 5 . 0 2 4 
Se lo l l e v ó el v i e n t o . 
S e x t e t o B e n n y G o o d m a n . . . . C 8 8 7 6 
Smada. 
Duke Ell ington y su Orq . . . . . 
S o l e a r e s d e S e r n e t a . 
T o m á s Pavón . . . 
Su Alteza el Pirata. 
Dolo res Vargas . . 
Sur. 
Ralph F l a n a g a n y su Orq 
Te l l a m a b a s Rosario. 
A n t ó n N a v a r r o y O r q 
Terremoto, La. 
Dolores Vargas . . 
Till Tom spec ia l . 
S e x t e t o B e n n y G o o d m a n . . . . 
Triana. 
Orq . Bos ton P rome-nade 
C 8 8 7 9 
A A 7 3 6 
G Y 9 3 5 
GY 9 4 8 
2 0 4 . 4 4 5 
GY 9 3 5 
C 8 8 7 6 
DB 4 3 2 5 
T u n ' p e u x p a s t'figurer. 
Suzy Delair y Orq . GY 9 4 4 
Un poco más. 
Luis Mariano . . . A A 7 3 9 
Violetas imper ia les . 
Luis Mar iano . . . A A 7 3 9 
Viol ines tristes. 
H u g o Wioterha l te r y í u Orq GY 9 4 0 
Zambra. 
Luis Mariano . . . A A 7 4 0 
I M P O R T A N T E • E n v i r t u d d e l a Orden Ministerial de 10 de ju l io * de 1942, a d e m á s de la autor ización de los auto-res de las obras impres ionadas , es t ambién indispensable , para toda fo rma de e jecución públ ica de discos de la C O M P A Ñ Í A DEL G R A M Ó F O N O - O D E O N , S. A .E . , la autor ización de dicha Compañ ía Quienes p resc ind ie ren de este requis i to es tarán su je tos a las sanciones que prevén los a r t ícu los 46 y s iguientes de la Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879. R o g a m o s a los señores Autores y Artistas se sirvan seña la rnos cualquier di ferencia en el t í tulo de las obras , e r ror en el nombre verdadero o cualquier otra equivocación en que involuntar iamente h a y a m o s podido incurr i r , la cual será rectificada segu idamente . 
DISCOS 
Nuestras existencias habituales 
complacen a todo coleccionista. 
PUENTE RA Z 
Queipo de Llano, 27 - Teléf. 1474 
V A L L A D O L I D 
Q U I N T I L L A y ' C A R D O N A , S I L . 6-53 -19.200 ei. 
